




























































1. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya 
Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga (H.R. Muslim). 
2. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang 
berbuat baik (Q.S. Al-A’raf:56). 
3. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
sudah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 

















Karya ini diperuntukkan kepada: 
1. Bundaku tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan 
dorongan untuk tidak mudah  menyerah. 
2. Keluarga besarku yang senantiasa memberikan semangat kepada 
penulis. 
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan bantuan dan 
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Assalamualaikum wr.wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini 
selesai. Penulis tidak lupa mengucapkan shalawat dan salam kepada suri tauladan 
terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita pada jalan yang 
lurus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tindak 
Tutur Direktif dan Ekspresif di Kalangan Guru Sekolah Dasar dalam Proses 
Belajar Mengajar” ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai 
derajat sarjana S-1.  
Skripsi ini dapat terselesaikan karena ada bantuan, partisipasi, dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
menyelesaikan skripsi ini.  
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah.  
3. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang 
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D  : data  
PAI  : Pendidikan Agama Islam  
PBM  : proses belajar mengajar 
SD  : Sekolah Dasar 
Sub-TTD : sub-tindak tutur direktif 
Sub-TTE : sub-tindak tutur ekspresif 
TT  : tindak tutur 
TTD  : tindak tutur direktif 






























TINDAK TUTUR DIREKTIF DAN EKSPRESIF  
DI KALANGAN GURU SEKOLAH DASAR 
 DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR  
 
Nur Laili Masruroh, A 310 080 338,  
Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah,  Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 101 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis bentuk tindak tutur 
direktif dan ekspresif di kalangan guru Sekolah Dasar dalam proses belajar 
mengajar dan (2) untuk menganalisis strategi tindak tutur direktif dan ekspresi di 
kalangan guru Sekolah Dasar dalam proses belajar mengajar. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif dengan analisis kualitatif. 
Data penelitian berupa tuturan yang dihasilkan oleh guru yang mengandung 
tindak tutur direktif dan ekspresif. Sumber data dari penelitian ini berupa tuturan 
yang dihasilkan guru mulai dari kelas I hingga V dalam proses belajar mengajar. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), 
teknik rekaman untuk merekam tuturan guru, dan teknik catat. Teknik analisis 
yang digunakan adalah metode padan pragmatis dengan alat penentunya mitra 
wicara.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk tindak tutur direktif  
antara lain: memerintah, menyuruh, menginstruksikan, menyilakan, meminta, 
menawarkan, mengharap, mengajak, menargetkan, mendesak, menasihati, 
mengingatkan, mengarahkan, menyarankan, menegur, menyindir, mengancam, 
dan melarang. 2) Bentuk tindak tutur ekspresif antara lain: memuji, mengucapkan 
salam, simpati, heran, jengkel, dan mengeluh. 3) Strategi tindak tutur direktif 
dengan menggunakan strategi tidak tutur langsung dan strategi tindak tutur tidak 
langsung, yaitu dengan modus kalimat tanya dan modus kalimat berita. 4) Strategi 
tindak tutur ekspresif menggunakan strategi tindak tutur langsung, sedangkan 
penggunaan strategi tindak tutur tidak langsung tidak ditemukan. 
 
 
Kata kunci : tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, strategi tindak tutur 
 
 
 
